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ABSTRACT 
This article explores the issues of dealing with electrical and electronic 
departures in different countries and Azerbaijan, as well as the analysis 
of legal and regulatory acts of these countries in this area and the impact 
of these departures on people here.  
Electronic waste is a serious source of danger to the human body and the 
environment. The preparation of regulatory documents governing the e-
waste management system in Azerbaijan is an urgent issue, and for this, 
the provisions of the legislation adopted in the countries of Eastern 
Europe can be used. 
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Введение. В процессе жизни людей в любой сфере, помимо материальных благ и услуг, 
есть еще и отходы. Отходы – это источник серьезной угрозы для здоровья человека и 
окружающей среды, с одной стороны, и источник постоянно возобновляемого 
(альтернативного) сырья и тепловой энергии (возобновляемые материальные ресурсы) с 
другой. Они являются остатками сырья, полуфабрикатов, других продуктов или продуктов, 
образовавшиеся в процессе производства и потребления, либо товары и продукты, утратившие 
свои потребительские свойства [1-4]. 
Утилизация электрического и электронного оборудования, которые являются одним из 
самых быстрорастущих потоков отходов в мире, имеет две характеристики, отличающиеся от 
других видов муниципальных отходов. Во-первых, это быстрые темпы роста и связанное с 
этим увеличение производства различных опасных материалов, которые представляют собой 
серьезную проблема. Отчет, выпущенный Организацией Объединенных Наций в 2019 году, 
показал, что ежегодные темпы роста электронных отходов (ЭО) выросли до 50 млн. тонн с 
ежегодной тенденцией к росту. Во-вторых, электронные отходы обладают значительным 
экономическим потенциалом, учитывая высокое значение [5-7].  
Проведенный экономический анализ подтвердил значительную потенциальную 
ценность переработки электронных отходов. Однако степень утилизации в промышленных 
масштабах остается относительно низкой. В одном из исследований [8] была информация, что 
собирается и перерабатывается только 20% электронных отходов, образующихся во всем мире, 
а остальная часть сжигается или выбрасывается в свалки. 
По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), ежегодно в мире образуется 150 млрд. тонн различных видов отходов, в том числе 60 
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млрд. тонн электронных отходов, которые считаются глобальной угрозой для здоровья 
человека и окружающей среды. Поэтому решение проблем с отходами – одна из актуальных и 
важных задач, стоящих перед каждой страной.  
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, из-за этих отходов во многих 
районах мира встречаются сердечно-сосудистые, легочные, злокачественные опухоли и др. 
заболеваний в 4-7 раз выше среднего. По статистике 5 млн. человек ежегодно умирают из-за 
загрязнения воздуха [9]. 
Решение этих проблем зависит от экологических, экономических, социальных, 
культурных условий каждой страны. В зависимости от национальных особенностей она 
решается путем создания эффективной системы управления. Эта система сложна и 
многогранна, охватывает все технологические процессы с момента создания (выбор, сбор, 
хранение, переработка, первичная и вторичная обработка, утилизация, транспортировка и т.д.).  
Хотя в законодательстве Азербайджане нет понятия отходов электрического 
оборудования, в его тексте международные термины используются в Директиве Европейского 
Союза (ЕС) по электронным отходам в 1998/19 EC/EP 1998/2006/2012 г. В этом 
законодательном акте за ЭО закреплено 600 наименований отклонений электрического и 
электронного оборудования, сгруппированных в 10 групп. Оборудование информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) – третья группа в классификации этих терминов [10]. 
В таблице 1 показано количество образовавшихся отходов производства и потребления, 
а также количество использованных, обезвреженных отходов производства и потребления на 
душу населения [11].  
 
Таблица 1. Образование, использование и обезвреживание отходов 
Период 
времени 
Количество образовавшихся отходов 
производства и потребления, тыс. т 
Количество использованных, 
обезвреженных отходов производства 
и потребления, тыс. т 
за год - на душу 
населения, кг 
за год - на душу 
населения, кг 
2009 2287,6 256 503,1 476,1 
2010 2281,5 252 56 53 
2011 2789,6 304 304 62 
2012 3096,7 333 665,0 72 
2013 2575,6 274 537,2 57 
2014 2386 250 497,3 52 
2015 2421,2 251 771,2 80 
2016 3019,7 309 796,6 82 
2017 2754,5 283 767,3 79 
2018 2896,1 295 848,3 85 
2019 3276,5 331 712,8 72 
 
В настоящее время утилизация и переработка электронных отходов в мире остаются 
одной из глобальных проблем. В большинстве стран, в том числе в Азербайджане, 
электрические и электронные отходы собираются коммунальными предприятиями вместе с 
бытовыми отходами или хранятся на складах предприятий. Иногда старые электронные отходы 
перерабатываются после ремонта или передаются в другие страны в качестве технической или 
гуманитарной помощи.  
Однако не всегда оправдано использование старых брендовых устройств, прошедших 
ремонт в связи с выпуском более современных моделей этих устройств. Например, в Украине 
до 95% устаревших электронных устройств и оборудования возвращено для повторного 
использования в том или ином состоянии [12].  
Известно, что более 70 элементов и многие соединения таблицы Менделеева 
используются при изготовлении электрического и электронного оборудования. Электронные 
отходы содержат токсичные добавки или опасные вещества, включая тяжелые металлы, такие 
как ртуть, кадмий и свинец, и химические вещества, такие как бромированные антипирены, 
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которые могут загрязнять почву, воздух и воду и представлять значительную опасность для 
здоровья [13].  
Эти вещества ввиду ряда аналогичных физико-химических свойств делятся на группы 
металлов и их соединений – (Fe, Cu, Al и др.), благородные металлы (Au, Ag), тяжелые металлы 
(Hg, Pb, Sn, Sb, As) и др.), редкоземельные металлы (Eu, Y, Pm, Tm и др.), поливинилхлорид 
(ПВХ), кадмий и бериллий. 
Сравнивая рост сетей и услуг ИКТ, недавние оценки показывают, что в настоящее 
время во всем мире утилизируется около 53,6 млн. тонн электронных отходов, и только 17,4% 
этих отходов собирается и перерабатывается.  
В нормальных условиях эксплуатации большинство веществ в электрическом и 
электронном оборудовании не представляют угрозы для здоровья человека и окружающей 
среды. Однако эти оборудования и вещества, которые стали отходами, могут стать источником 
опасности при неправильной обработке. Термин «неправильно обработанный» здесь относится 
к трем случаям: 
- ЭО вывозятся на свалки как твердые отходы и остаются на открытом воздухе; 
- сжигаются вместе с другими отходами; 
- захоронены методом утилизации (обезвреживаются). 
Как показано на рисунке 1, общее производство электронных отходов в 2016 году 
составило примерно 44,7 млн. т или 6,1 кг на душу населения. Ожидается, что количество 
электронных отходов в 2021 году увеличится до 52,2 млн тонн и достигнет ежегодных темпов 
роста в 3-4%. 
 
Рис 2. Общее количество электронных отходов 
Неправильное управление электронными отходами также может способствовать 
глобальному потеплению. 
Выводы. Исследования показывают, что не существует конкретной единой правовой 
базы для создания эффективной системы управления для всех стран. Эта модель формируется 
по-разному в зависимости от экологических, социальных, экономических и культурных 
условий каждой страны. Однако существует ряд общих для всех стран факторов, на которых 
может основываться политика управления электронными отходами. Это особенно актуально 
для развивающихся стран. 
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